



















校は、全体の 8 割程度と言われている（webjapanese より）
24　日本語学校における研修のあり方の一考察


































































































































































































































































































































































































・留学生 30 万人計画　－ Study in Japan
　https://www.studyjapan.go.jp>toj














例）初級コアレベルクラス　５０分を３回 クラスの 3 分の 2 がベトナム人）
2. 会話クラスのパートナー
3. クラス内での教員の補助
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9. その他  具体的に→
⑥　日本語教師になる前の研修は、あった方がいいか否か　また、その理由
1. あった方がいい
理由
2. なくていい
理由
⑦　研修を受ける時点で研修生が身につけておくべき内容、心構え、大学側に対する要望等、ご
自由にお書きください
ありがとうございました
氏名
研修先
研修歴あるいはおおよその回数 
46　日本語学校における研修のあり方の一考察
研修に行った学年
日本語教員養成講座の日本語教育概論および日本語教育方法論を何年生の時に履修したか
☆上記については、内容がわかれば形式は問いません。自由な形式でお書きください。
連絡先（メールアドレス等）
